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Class of 2003 
Section 1 
Robert Jackson Allen 
(Ru /Jn!} 
Uni ve rsit y or Virginia 
D. Earl lfaggctt IV 
( 1~·u r/) 
Halllpuen-Sydney College 
l{chccca Kathryn Britton 
( l?e/Jl'Crn ) 
Univ. nr M ichigan-1\nn i\ rhor 
Michael-Vincent Umnos Ahcjuela 
(Miko) 
M aryllloulll Uni versity 
Kathryn Michelle Anthony 
(Ka1!11 y 11) 
Roanoke Colk gc 
Charles Scott Baile)' 
(Sm11 ) 
Col lege or William and M ;iry 
.Jennifer Kathryn Burlington 
(.le1111y ) 
Uni v. or No. Carn lina-Chapd I lill 
Andrea Elizabeth Agnello 
(Andreu ) 
Muhlenberg Co llege 
Lisa Marie Ashworth 
( Li.\'11 ) 
Hollins College 
Jaime Hibbard Blackmon 
(./a i111 e) 
Virg ini a Com1nunwcalth Uni v. 
Thomas Clark Burnham 
(/ ()111 ) 
James rvtadi sun Uni vl.! rsit y 
Jordan Charles Alaimo 
(./01d1111 ) 
Halllillon College 
lfobcrt Gray Austin Ill 
(Grnv) 
Dav idson Col lege 
William Bryan Block 
( /Jn 'l 111) 
Virgi11 i;1 Poly tl.!d rni c Inst. 
.lames Christopher Chamblin 
(C/1 ris) 
I lalllpdcn-Sydncy Col lege 
I 
L 
Dawn Suzanne Conrad 
(Dawn) 
University o f Vi rginia 
Suzanne Olsen Cress 
(S11 z.w 111 e) 
Univ. or No. Caro lina-Chapel 1 l i ll 
T. Mitchell Deane 
(Mi1cli ) 
W;1ke Fores t Universit y 
Tara Boyle Fallon 
( 'fiiru ) 
Fordham Un iv. -1.inco ln Center 
2 
Christopher Scott Cooper 
(Chr is) 
Wake Forest Uni versity 
Michael Austin Culpepper 
(Mike ) 
Col lege or Will iam and Mary 
Emily Catherine Donrnlski 
( 1 ~·111ily) 
Uni versity or Virginia 
William A. Fuller .Ir. 
( /Jill) 
Cali rorn ia Sta le San Bernardino 
Erin Elizabeth Corbett 
(Erin ) 
Uni versity of Notre Dame 
James LeRoy Cupp 
(James) 
University of Virginia 
Darcey Kathleen Donehey 
( /Jarcey) 
College or William and M ary 
Kevin J erome Funk 
(Kev in ) 
Washington and Lee Universit y 
Sarah Ann Cox 
(Samii) 
Vi rginia Wes leya n Colk:gc 
Hovey Slayton Dabney III 
(Slay /011 ) 
University or Virg inia 
Bradley David Edwards 
( /Jrodley) 
Bridgewater College 
Thomas Alexander Garrett. .Jr. 
(/in n) 
Uni versity or Richmond 
Andrea Jefferson Geiger 
(AJl(/ee) 
Uni vc rsil y or Virg inia 
Katharine Cleary Hattcm 
(Kate) 
SUNY College Oneonta 
,Jason Oliver Houser 
(.Jason) 
Christopher Newport College 
Diane Michelle Kelsay 
(Shelley) 
Mary Bald w in College 
Andrew George Geyer 
(Andy) 
Siena College 
Heather King Hays 
(Heather ) 
Uni versit y or V irginia 
Beth Gcorganna Hungate-Noland 
( /Jet /1) 
Roanoke Col lcge 
.lane Kendall 
(Jan e) 
Virginia Commonwealth Uni v. 
Jarett Peter Griguts 
(.Jarrell) 
College or William and Mary 
Benjamin Pct.er Heidt 
(/Je11) 
lall!es Madison Uni ve rsit y 
John Vaden Hunt 
( \laden ) 
Uni ve rsit y or Virginia 
.Jonathan Dennis Kukulski 
(.Ion) 
Uni versit y or Kentucky 
Daniel Harwin 
( Vaniel ) 
Roi Ii ns College 
Charles ,Jerry Homiller 
(Charlie) 
l-lalllpdcn-Sydncy Col lcge 
Judy Cunningham Irvin 
(./11dv) 
Uni versity o r Richlllond 
Craig Robert Lavender 
(Cmig) 
Washington and Lee Uni vl.! rsil y 
3 
Travis Laine Long 
('fr11 vis) 
Universit y of V irginia 
John Joseph Meadows 
(J11/111) 
J J;1111pdc11 -Sydncy Col lege 
Siamak Yousef Ncjad 
(Si11) 
.l ;1111e\ N1:1di so 11 U11 ivcr\ ity 
Ka1hcrinc Elizabeth Poindexter 
(K111i1l'l'i11e) 
Norlh ( ';i rolina St;itc-Ralci gh 
4 
Krista Michelle Mathis 
(Krista) 
Un ive rsit y or Virgi nia 
S1cvcn Ma rcus Miyares 
(Sli'l 'e) 
Old Dominion Un ive rs ity 
Laura Ann O ' Reilly 
( l .1111rie) 
Old D1>111inion Uni ve rsity 
Rebecca Beve rley lfandolph 
( l?l'lil'Cl'!I) 
Uni vc r\ il y of V irginia 
,Joseph Michael Mattoon 
(Joe) 
Sailll Leo Col lege 
Renee Michelle Moore 
(Nenee) 
Northeastern Uni versity 
,John Wayne Phelps 
( J11/i11 ) 
VVcslminstcr College 
Erica Christine Recd 
(Lrirn) 
Uni v. ol' Mary i<1nd-Col lcgc Park 
.Jan1ueline S . McClcnncy-Ncal 
(Jack ie) 
North Caro lina i\gri c. Tech. 
Joel Wayne Morgan 
(Joel) 
Virginia Pol y technic Inst. 
Cregory Lunt Pimen1cl 
(G reg) 
Washi ngton and Lee University 
Stacey Lynn Recd 
( Swcev) 
Ro;n1okc Co l lege 
Herbert Thomas Rhode 
( /Jeri) 
Clc1nson Uni versity 
Crystal Dawn Smith 
(Cr ysta l) 
Virgini a Polytechnic Ins!. 
Lisa Elaine Stahl 
(Lisa) 
Uni versity of Vi rginia 
Christopher Michael Walt ers 
(Chris) 
Ro;inokc Col lege 
Dana Mathias Roussy .Jr. 
(Matt ) 
Uni ve rsit y of Virginia 
Erik Randall Smith 
( l!.'rik) 
Yirgini ;i Polytechnic Ins! . 
Lisa Michelle Tuck 
(Lisa) 
Carson Newman Coll ege 
Lee Dilly Wedekind III 
(Lee) 
W;ikc Fores! Uni versi ty 
• y-
Thomas Page Routten 
( 7r1111111v) 
Uni versit y or Virg in ia 
Georgia Lee Smith 
(Geo rg i11) 
University or Virgini a 
.lames Walter Van Horn .Jr. 
(J i111) 
Col lege or Willi ;11 11 and Mary 
Laura Alice Whil e 
(L11 11m) 
Bucknell U11 ive rsi1y 
Pamela Ingram Runyon 
I P111 11 e/11J 
College or Wi lli ;im and Mary 
.Jennifer Ly nn Smith 
(.le1111 i/'er ) 
College or William and Mary 
.Joseph Kevin Venghaus 
(Joey) 
Southwestern Un ive rsity 
Christopher Alex Wiech 
(Chris) 
Ja mes Mad ison Uni ve rsit y 
5 
Class of 2003 
Section 2 
Timothy Joseph Bentley Ill 
('//Jn) 
Col lege or Willi ;11n <ind Mary 
Bryan Thomas Bubar 
( l/ryun ) 
Uni v. o f North Carolina-( ircL'. nshoro 
6 
Kathryn .lane Cook 
(K11tl11y 11 ) 
Col lege or W illi;im ;ind IYL1ry 
Reis U. Alsberry 
(Reis) 
Uni versity o f' Virginia 
Nathaniel James Berry 
(Nathan) 
Christopher Newport College 
Brian Todd Caron 
( /Jria11) 
lndian<i Uni versity- Bloomington 
Elizahcth I-lope Cothran 
(/lope) 
Emory Uni versity 
Tarck Usamah Azhari 
(Tarek) 
Uni versity or Virginia 
Patrick Scan Bolling 
(Patrick) 
Clinch Valley College 
Maya Nicole Clark 
(Maya) 
Uni versity or Richmond 
Violet Ann Cox 
(Viole! ) 
College or William and Mary 
.lames David Beam 
(J.D.) 
Uni versity or Tennessee 
Lauren Jeanne Brown 
(Lauren) 
Virginia Polytechnic Inst. 
Edwin Rogers Consolvo 
(Edwin) 
Virginia Military Institute 
Kara Keesee Crane 
(Kara) 
Averett Col lege 
I 
\ 
George Knowles Crozer V 
(CeOl:i;e ) 
Get tys burg College 
,Jennifer Lynn Dunning 
(.lrn11if er ) 
South western University 
Kelly Marie Folks 
( Kelly) 
Uni ve rsit y or Notre Dame 
J ennifer Caruso G iles 
(.le1111ifer ) 
Duke Un iversity 
Marla Middleton Cummings 
(M arla) 
College or William and Mary 
Ka rla Gene Eaves 
(Ka rla) 
Davidson Coll ege 
Michael Todd Freeman 
(Mic/we/) 
Elon Coll ege 
Heather Scan Gillespie 
( f-leatlier ) 
Rice Uni versity 
Ashley Moss Davenport 
(Ashlev) 
.J ames Mau ison Uni versity 
Joshua Alan Ehrenfeld 
(.losli) 
College or Wi ll ia m and Mary 
Thomas Henry Garrett Ill 
( fo111) 
Washinglon and Lee Univl!rsi1y 
Kimberly Hughes Gillespie 
(Kim ) 
V irginia Commonwealth Uni v. 
Thomas Alexander Devine 
(A lex) 
Queens University C 111ada 
Paul Wilson Emigholz 
(Pa 11 /) 
Uni ve rsity ol' Washi ngton 
Emily Rhea Gar)' 
(Em i/v ) 
Uaylor Uni ve rsit y 
Ifobert Wayne Gillikin II 
(Nob) 
Virginia Wcsk yan College 
7 
Justin Saunders Gravatt 
(.lus1i11) 
Uni versit y of' V irginia 
Thor Ansen Hoyle 
( /'lwr) 
Lew is and C lark College 
Somer Catherine Khanlarian 
(So11wr) 
8 
Yale U11i vu1·si1 y 
Bryan Cooper Layton 
( llry1111) 
Vir •ini:i Po ly technic Inst. 
Rebecca Say rd Hcrbi~ 
I t li-c!w J 
Col lege or William and Mary 
David Michael Hudson 
(David) 
Berry Col lcge 
Adam Ruiz Kinsman 
( l\ dt1111 ) 
Uni versit y o l' Virginia 
Sara Michele Leiner 
(Sam) 
Uni versi ty or Hori t l<i 
.J enni fe r Noelle Hicks 
(Noel/I') 
Vanderbilt University 
Jason Thomas .Jarrell 
(.la .1·011) 
Virginia Polytechnic Inst. 
Mark John Kronenthal II 
(Mark) 
James Madison Un iversity 
Alvin Alexander Lockerman Jr. 
(Al) 
University or Virginia 
Brent Gerald l-JoU1 
(Brent) 
Utah State Uni versity 
Shane Lee Jimison 
(Shane) 
Univers ity or Richmond 
Thomas Towles Lawson Jr. 
(fowl es) 
Uni versity o r Vi rginia 
Laurin H. Fontaine Lucas 
(Laurin) 
Emory University 
Matthew Donald Ma rtin 
(Matt) 
Uni versity o r Vi rg inia 
Amanda Elaine Mitchell 
(Manda) 
V irgini a Commonwcallh Univ. 
.lose1>h Andrew Perini 
(.foe ) 
Uni ve rs it y ul' Virg inia 
Charles Richard Samuels 
(Charles) 
College or Wi llia111 and Mary 
Kevin Christopher McCloskey 
(K<'l'i11) 
Uni versity of Virginia 
William Edgar Moore Jr. 
(Will ) 
Virgini a Mi li tary lns1i1u1e 
Mat.thew Jason Pollard 
(M ott ) 
A ppa lachian State Uni ve rsity 
Meredith Welton Sanderlin 
(Meredith ) 
Uni versity or Rieh111011d 
Amanda Gail McDonald 
(/1 1//f ll ll fll) 
U11i Vc.! J'Sit y or Virginia 
Annie Chun-Kyong Park 
(A1111ie) 
College or Wi ll ia111 and Mary 
Brandy Marie Poss 
( !Jm11d1') 
Wa l\c hi r ·s t Un i vu 1 '~ i1 y 
,Jason Lee Scarberry 
(./11.rn11) 
l ' indlay College 
John Nichols McPaddcn 
(J ohn ) 
St. l 'runc is 'o ll i;g. 
L:mn:nce Vincent Parker 
(Larn•) 
Uni versity or Virginia 
Kristin Patricia Puma 
(Krissv) 
M:1ry Wa:-: hi11 g10 11 'u llcgl! 
John David Seraydarian 
(./0 /111 ) 
Bri gham Young U ni v~ rs it y 
9 
Esa Lianne Sferra 
( /:,'1·l/) 
Uni versity or Richmond 
Karen Elizabeth Snell 
(Koren) 
Un iv. or Mary l;111d-College Park 
Vidal ,Joaquin Torres 
( \lidll/) 
1 lami lton College 
Robert Michael Wesner 
( N o /J) 
l :lmi ra Col lege 
/() 
Maya Yevgenevna Shcherba 
(Muyll) 
College or William and Mary 
Lisa Marie Sommenneyer 
(Lisa) 
Uni versity 01· Richmond 
Ryan Lee Tri1>lette 
(Ryw1 ) 
Vanderbilt Universit y 
Devon Ann Williams 
( /Jevo11 ) 
Mary Washington Col lege 
Megan Paulita Shearer 
(Meglln) 
College of Wi lli am and Mary 
Anne Moses Stratton 
(A 1111e) 
Virginia Commonwealth Uni v. 
Laurel Ann VanBuskirk 
(Laurel) 
McGill Uni versity 
Meredith Leigh Wilson 
(Meredith) 
Mary Washin gton Co lk gt! 
Lori McKee Smith 
(Lo ri ) . 
Uni v. o f Southern Mississippi 
Joseph John Tannery 
(Joe) 
North Caro lina State-Raleigh 
Catherine Hailey Vaughan 
(H a iley) 
Uni versity of V irg inia 
William Fulton Wong 
(Willia111) 
IJrown Uni v..:: rsit y 
Kelley Michelle Wynne 
(Kelley) 
Virg inia Commonwealth Uni v. 
Class of 2003 
Transfer Students 
l N I V f. R S I f ' 0 I" 
RICHMOND 
Daniel Eugene Grigg 
(Dean) 
Uni versity o r North Carolina at Chapel Hill 
l N I \. f. R S I I Y 0 r 
Christopher Kilian Peace 
(Chris) 
Ha111pdcn-Sydncy 
Daniel Frederic Blanks 
( Dl111ie/) 
William & Mary 
Benjamin Harrison Hamlet 
(Ben) 
Old Dom inion Un iv<.: rsit y 
Delphine Pioffret 
(Delphine) 
Uni ve rsit y o r Paris X Na nterre 
l N I \ I R s I f Y 0 I' 
Mark Richard Colombell 
(Mark) 
James Madi son Uni v. 
l N t \ " R s I r ' () r 
RICHMOND 
Stephen Greene Ho1>kins 
(Stephen) 
Hampden-Sydney 
I S I \ " R s I I l O f' 
Cindy Carol Shelton 
(Ci/l(/v) 
Virginia Polytechnic Inst. 
l N I \ " R S I t ' 0 f 
Suzanne 'faylor Graham 
(Std) 
College or Charleston 
I s I \ " R s I r ' n r 
RICHMOND 
Eileen Ryan Meyer 
(Ryan ) 
Longwood College 
Jane Anne Smith 
(./111 11') 
Vi rginia Polytechnic Inst. 
11 
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